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Kata Pengantar 
 
 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan atas berkat rahmat nya, maka laporan 
ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Kerja 
Praktek yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Adapun judul 
dari laporan ini yaitu “Analisis Kebutuhan Sistem Perancangan Sistem Perpustakaan di 
SDIT Anak Sholeh Sedayu ”. 
 Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Sekolah SDIT Anak 
Sholeh Sedayu, Guru Pembimbing Selama Melakukan Kerja Praktek , Guru Serta Karyawan 
SDIT Anak Sholeh Sedayu, Dosen Pembimbing dan pihak lainnya yang telah membantu 
baik secara moril maupun materil guna terselesaikannya laporan ini. 
 Penulis menyadari bahwa tugas ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak 
kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 
demi penyempurnaan tugas ini. Akhir kata semoga tugas ini bermanfaat bagi kita semua. 
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